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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan berbagai pengujian dan analisis data dari penelitian ini dapat 
diperoleh beberapa kesimpulan mengenai pengaruh partisipasi dan gaya 
kepemimpinan dalam penyusunan anggaran terhadap motivasi karyawan 
sebagai berikut: 
1. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap motivasi 
karyawan PT Pegadaian Makassar.
2. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi karyawan PT 
Pegadaian Makassar.
3. Secara simultan terdapat pengaruh partisipasi dalam penyusunan 
anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi karyawan.
5.2 Saran 
Beberapa saran dan rekomendasi dari peneliti antara lain: 
1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel yang 
digunakan dalam mengukur pengaruhnya terhadap motivasi karyawan.
2. Pengamatan langsung kepada objek penelitian juga disarankan untuk 
menghindari response bias akibat penggunaan kuesioner. 
3. Untuk peneliti sejenis yang akan datang disarankan agar tidak melakukan 
penelitian serupa hanya pada satu instansi saja, tetapi bisa untuk 
beberapa instansi. 
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Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan masukan 
terhadap penyusunan anggaran yang lebih baik di masa yang akan datang, 
juga memberikan informasi mengenai pentingnya partisipasi anggaran dan 
gaya kepemimpinan terhadap motivasi karyawan. Penelitian ini juga diharapkan 
dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, 
terutama bagi peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan 
partisipasi anggaran dan motivasi karyawan yang lebih sempurna.
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian ini dilakukan pada satu instansi saja yaitu PT Pegadaian kota 
Makassar. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan 
untuk objek di luar penelitian. Hasil penelitian mungkin akan berbeda 
untuk perusahaan lain.
2. Data yang dihasilkan melalui penggunaan responden mendasarkan 
kepada persepsi responden. Data tersebut tidak terlepas dari unsur 
subjektivitas. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner 
mungkin saja berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan 
demikian, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk semua 
karyawan. 
